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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
88044 SERVIER, JEAN: Historia de la utopía. - Monte Avila Editores C. A. 
(Colección Prisma). - Caracas, 1969. - 272 p. (19,5 X 13,5). 
Análisis de los temas, raíces, objetivos y sentido total del fenómeno utópico 
a lo largo de la civilización occidental, desde Grecia hasta nuestros días. 
Más que una narración factual de cada movimiento, aspira a subrayar su 
continuidad a través de más de dos milenios, su poder catalizador y desen-
trañar su sentido antropológico. Más que una historia de la utopía ofrece 
una reflexión sobre la utopía dentro de la cultura, con el fin de esclare-
cer algunos aspectos de las angustias del hombre de hoy. Bibliografía.-
J. B. A. 
88045 Crítica de la utopía. - Universidad Nacional Autónoma de México 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios, 25).-
México, 1971. - 247 p. (20,5 X 13,5). 
Texto de las ponencias presentadas y discutidas en el coloquio organizado 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico. Sus autores son L. Kolakowski (Dictadura, verdad y 
tolerancia), E. Morin (Las clases biosociales y la revoluci6n planetaria), 
A. Sánchez Vázquez (Del socialismo científico al socialismo ut6pico), L. Co-
lletti (Visi6n crítiCa de la sociedad) y R. Garaudy (Ideología y utopía. El 
hombre del siglo XXI). Representan una reflexión sobre el actual panora-
ma de realizaciones posibles que se ofrecen a nuestra generaciórt, con sus 
ambigüedades y conflictos inherentes. Aspira a una revisión crítica de los 
bloques políticos y de sus dogmas. No hay el texto de las discusiones a 
que dieron lugar. Bibliografía. - J. B. A. 
88046 BURRIDGE, KENELM: New Heaven, New Earth: A Study of Millena-
rian Activities. - Schocken Books. - New York, 1969. -191 p. (22 X 
14). 
Serie de conferencias ampliadas para dar a conocer las principales cons-
tantes y teorías sobre movimientos milenaristas a una audiencia culta pero 
no especialista. Los ejemplos proceden principalmente de Oceanía, pero las 
constantes son aplicables a otras partes. Una de ellas es que los movi-
mientos milenaristas surgen más fácilmente cuando hay una crisis de 
poder y del orden establecidos, sobre todo como resultado de la llegada 
de un poder de tipo colonial. Por ello las conceptualizaciones son de utili-
dad ahora que se redescubre en varias partes de la América colonial la 
presencia de movimientos mesiánicos. Burridge dice que tales movimien-
tos ocurren sobre todo cuando el poder central es débil. Los casos latino-
americanos pueden contradecirle. Otra debilidad del libro es que dedica 
poca atención a los factores que determinan los resultados finales de tales 
movimientos. El libro mantiene el estilo ampuloso y algo repetitivo de las 
conferencias originales. Dos gráficos. Bibliografía. lndice analítico. -
X. A. 
88047 HUDSON, KENNETH: A guide to the industrial arqueology 01 EUTope.-
Adams and Dart. - Bath, 1971. - 186 p., 46 ils. (30 X 2';). 
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Trabajo pionero en su clase que da noticias de un total de 23 países; sin 
embargo, manifiesta una gran escasez de datos debido, a su vez, a la poca 
importancia que se da en cada uno de los países a este tema. En el cap{-
tulo dedicado a España se dan principalmente datos sobre la ingeniería 
de puentes y caminos. En conjunto el libro viene a señalar que la laguna 
existente sobre el tema es general a toda Europa con excepción de Gran 
Bretaña. - A. So. 
88048 BOXER, C. R.: The Dutch Seaborne Empire (1600-1800). - Penguin 
Books (Pelican Book). - Harmandsworth, 1973. - XXVI + 363 p., 17 
ils. (18 X 11). 
Dentro de la serie dedicada a estudiar los imperios coloniales, Boxer -que 
ya había ofrecido la síntesis del imperialismo portugués (IHE n.O 78442)-
ahora ha realizado también la de las hazañas holandesas (la primera edi-
ción data de 1965; ahora disponemos de una edición de bolsillo). Las 
características de esta síntesis son las de las obras de Boxer: dominio ma-
gistral de la bibliografía específica y general, análisis penetrante de la 
psicología de las personalidades y de las colectividades, narración fluida y 
apasionante, equilibrio en la atención hacia las varias manifestaciones de 
todo fenómeno histórico. fndice onomástico, geográfico y de materias.-
J. B. A. 0 
88049 FEBVRE, LUCIEN: Combates por la historia. - Ediciones Ariel. - Bar-
celona, 1970. - 247 p. (18,5 X 11). 
La edición que se presenta bajo el mismo título de la francesa (Combats 
pour l'histoire, A. Colin, París, '1953), es la traducción de, aproximadamen-
te, la cuarta parte del conjunto original. Se han escogido los capítulos 
cuyo objeto directo es la historia, omitiendo todos los que hacen relación 
a ciencias afines o a historiadores franceses de menor conocimiento para 
el gran público español. Dicho criterio de selección ha excluido piezas 
claves para entender el pensamiento de L. Febvre y el de la escuela que 
representa (se ha Omitido, entre otros, el de «Annales d'histoire Sociale»: 
C6mo reconstruir la vida afectiva de antaño l. Si bien la traducción es ex-
celente, se echa en falta en la edición española la anotación del lugar de 
aparición de cada título original, la bibliografía y los índices, que no fal-
tan en la francesa. - J. Lo. 
88050 LE Roy LADURIE, EMMANUEL: Le territoire de l'historien. - Ed. Galli-
mard. - París, 1973. - 542 p. (22 X 14). 
En este volumen se recoge la obra dispersa del autor, sobre todo desde 
1969. La treintena de trabajos recopilados tienen procedencias muy dis-
pares: artículos de prensa, conferencias. comunicaciones. escritos de inves-
tigación. Giran sobre cuatro temas: historia cuantitativa, historia rural. 
demografía y clima. Aunque algunos artículos han perdido la brillantez de 
la novedad, el conjunto permanece pletórico de sugerencias e intuiciones. 
El libro es fundamental no sólo para conocer el pensamiento del autor, 
sino para situarse ante las perspectivas actuales de la historia. - J. Lo. 
88051 POBLET, JOSEP M.a: ".frica i America. Viatf!.es i records. - Editorial 
Portic (CoHecció Llibre de Butxaca). - Barcelona, 1970. - 124 p. 
(18,4 X 11). 
Libro de recuerdos de viajes en tierras de Marruecos, Cuba, Méjico y 
Nueva York de escaso interés para el historiador, a excepción quizá del 
artículo Catalans a Nova York, y la introducción Que hace mención a los 
viajeros catalanes en Marruecos, especialmente a AJí Bey, y a las obras li-
terarias a que han dado lugar las guerras del siglo XIX entre España y Ma-
rruecos. - A. So. 
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Filosofía y teoría de la historia 
88052 BENEYTO, JUAN: La historia, carga y contorno del hombre. - «Revis-
ta de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 185 (1972), 5-16. 
Ameno artículo en el que el autor redescubre de un modo personal el lu-' 
gar de la historia en el hombre siguiendo los dictados del idealismo, para, 
luego, no desechar tampoco las aportaciones que el estructuralismo ha 
traído a la imagen histórica de la sociedad, si bien esto último queda más 
desdibujado. De útil lectura a nivel de divulgación. - J. Lo. 
88053 FERNÁNDEZ VARGAS, VALENTINA: Valor y significado de la historia so-
cial. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), segunda épo-
ca, XXX, núm. 1-2 (1972), 35-53. 
Exposición relativa a la problemática planteada en la historiografía mo-
derna por su orientación hacia nuevos conceptos, basados en la conside-
ración de la historia como un todo global, comprensivo de las diferentes 
realidades, tratadas por las historias sectoriales. - F. L. 
88054 BoULos, JAWARD: La geografía, factor esencial de la historia. - Im-
prenta Universitaria (Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Humanidades y Educación). - Caracas, 1969. - 95 p. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVI, núm. 657-658-659 
(1969), 502. 
Metodología 
88055 HALKIN, LÉoN-E.: Initiation a la critique historique. - Armand Co-
lin. - Paris, 1973. - 267 p. (24 X 16). 
Cuarta edición revisada del libro reseñado en IHE n.O 7930. Mantiene las 
mismas características básicas de la primera edición, en su intento por 
huir de ser un manual para convertirse en un libro práctico de cabecera 
para el joven historiador. En su parte doctrinal abarca una amplia gama 
de las materias que cabría denominar teóricas de la historia: historia de la 
historia, filosofía de la historia, crítica histórica, bases de documentación 
histórica, ciencias auxiliares, etc. La segunda parte es una útil aplicación 
de los principios propuestos a casos concretos de la historia moderna y 
contemporánea: Erasmo, Felipe IV, Napoleón, etc. - J. Lo. 
88056 SALMON, PIERRE: Historia y crítica. Introducción a la metodología 
histórica. - Traducción de DAVID ROMANO. - Presentación de MANUEL 
Rm. - Editorial Teide. - Barcelona, 1972. -159 p. (21,5 X 15,5). 
Traducción del libro reseñado en IHE n.O 75108. Eri la presentación se 
hace un análisis minucioso de la personalidad de Salmon, de la estructura 
y logros del libro, así como del lugar que puede ocupar entre la bibliogra-
fía española de metodología histórica. La traducción resulta excelente, 
llegando en muchos casos a ser más que una simple traslación al castella-
no una verdadera adaptación. - J. Lo. 
88057 BALCELLs JUNYENT. JOSÉ: La cuantificación en las ciencias sociales.-
«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), VIII 
(1972), 251-260. 
Planteamiento y resumen de esta importante problemática: posibilidad y 
necesidad de la cuantificación y métodos que deben aplicarse. - P. M. 
88058 SIMIAN DE MOLINAS, SUSANA: El método retrospectivo en la ense-
ñanza de la historia. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 10 
(1971), 225-228. 
Análisis hecho por la propia autora de la obra citada, explicando las venta-
jas del método retrospectivo, avalado por los resultados obtenidos.-
T. G. 
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88059 RODRíGUEZ CRESPO, P.: Sobre la historia y su enseñanza. - «Enseñan-
za de la Historia» (Lima), núm. 2 (1971), 3-4. 
Resumen de una charla sobre este tema, abordada con carácter didáctico, 
y debatida en Piura (1969), en torno a ¿por qué enseñamos historia?-
M.M.A. 
Actividades historiográficas 
88060 MOREIRA, A. MONTES: XIII centenário de S. Frutuoso. Braga, 19-23 de' 
outubro de 1966. - «Itinerarium» (Lisboa-Porto), XII, núm. 54 (1966), 
556-565. 
Información detallada sobre el Congreso de Estudios celebrado en Braga en 
1966, con ocasión del XIII centenario de la muerte de san Fructuoso. Se-
ñala el traslado de parte de las reliquias desde Santiago de Compostela 
(donde se conservaban desde 1102) a Braga y explica el desarrollo de las 
sesiones con breves referencias a las comunicaciones presentadas, de espe-
cial interés para el conocimiento del monacato y otros aspectos religiosos 
y culturales de la España visigoda. - M. R. 
, 
88061 Bulletin philologique et historique du comité des travaux histori~ 
ques et scientifiques. - Bibliotheque Nationale. - Paris, 1972. 
Rec. P. Rycraft. «English Historical Review» (London), LXXXIX (1974), 
156-157. Nota de las ponencias presentadas en el congreso de Pau (1969) so-
bre los temas de las relaciones entre Francia y España, y la historia local 
de Bearn, Gascuña y Navarra (ambas hasta el año 1610). - P. A. L. 
88062 SOUMILLE, PIERRE: Recherches et travaux du Centre d'Histoire Mili-
taire de Montpellier sur le Maghreb, l'Afrique et le Monde Arabe.-
«Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), XIX, núm. 75-76 (1971), 249-251. 
Noticia sobre la fundación de este centro de investigación, en 1969, en la 
Universidad de Montpellier, dirigido por André Martel. Entre las activida-
des de los dos primeros años, se pueden mencionar algunas que se refie-
ren a España: comunicación de A. Morabia en el 11 Coloquio Internacional 
de la UNESCO sobre La religion et l'Etat dans les sociétés islamiques 
traditionnelles (Montpellier, 1969), que tiene por título La notion de Djinad. 
(Guerra santa) dans les sociétés islamiques médiévales y la preparación de 
tesis o tesinas como La notion de frontiere en Afrique du Nord, 1830-1914 
(D. Nordman), o La guerre du Rif devant la presse languedocienne (R. Bon-
net).-M. E. 
88063 GARGALLO DI CASTEL LENTINI, GIOACHINO: Storia della Storiografia 
Moderna. Il Settecento. - Bulzoni Editore. - Roma, 1972. - 263 p. 
(24 X 17). 3.500 liras. 
Planteamiento y resumen de las principales corrientes historiográficas que 
caracterizaron el setecientos europeo. La historiografía española, o sobre 
temas españoles, sólo se menciona incidentalmente, a través de las obras 
del abate Reynal y de Robertson. En el prólogo, el autor expone las rela-
ciones entre historia y sociología. - P. M. 
Fuentes y bibliografía 
88064 MART! ARTIGAS, JUAN: El material para el tratamiento de la informa-
ción como base estadística de estudios económico-históricos. - «Cua-
dernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), VIII (1972), 
273-291. 
Intento parcial de análisis del material informático que se ha establecido 
en los últimos diez años, como elemento indicativo del desarrollo de una 
llamada «nueva revolución industrial». - P. M. 
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88065 Abbazia di Montecassino. 1 regesti dell'archivio. - Vol. 1: Aula IU: 
Capsule I-VII. - Vol. I1: Aula III: Capsule VIII-XXIII. - Vol. I1I: 
Aula II: Capsule. I-VII. Fondo di S. Spirito del Morrone (Parte 1: 
seco XI-XV). - Vol. IV: Aula II: Capsule VIII-XII. Fondo di S. Spi-
rito del Morrone (Parte II: seco XVI). - Vol. V: Aula U: Capsule 
XIII-XVII. Fondo di S. Spirito del Morrone (Parte III: seco XVII-
XVIII. Schede di Professione: seco XV-XVIII). - Vol. VI: Aula II: 
Capsule XVIII-XXVII. - Vol. VII: Aula II: Capsule XXVIII-XLI.-
Vol. VIII: Aula II: Capsule XLII-LVI. - A cura di TOMMASO LECCI-
S017I. - Ministero de l'Interno (Publicazioni degli Archivo di Sta-
to, LIV, LVI, LVIII, LX, LXIV, LXXIV, LXXVIII, LXXIX).-
Roma, 1964-1973. - Vol. 1: LXVII + 312 p.; vol. I1: LXII +352 p.; vol. 
IU: XIX + 454 p.; vol. IV: X + 382 p.; vol. V: X + 404 p.; vol. VI: 
LIX + 394 p.; vol. VII: xxv + 492 p.; vol. VIII: LXXXV + 379 p. (24 X 
17). 
Se trata de la primera regesta exhaustiva del riquísimo archivo de Monte-
casino, de la cual están previstos aproximadamente otros tantos volúme-
nes además de los ocho ya aparecidos. Los datos aportados para cada do-
cumento elencado son uniformes y acertados y la profusión de índices 
facilita su manejo e incrementa su utilidad. La ordenación es por fondos. 
Hay bastantes de interés para España. Así, en el tomo n, dedicado a los 
diplomas reales, sobre todo abundan los de los reyes de Aragón y Carlos V, 
con alguno del Gran Capitán. Y en ellos mismos y en los VI-VIII son 
bastantes los de interés para el conocimiento de la presencia española en 
Nápoles y la dinastía borbónica. También los I1I-V, comprensivos de los 
materiales de S. Spirito del Morrone. - A. L. 
88066 POSNER. ERNST: Archives in the Ancient World.- Ed. Harvard Uni-
versity Press.-Cambridge (Mass), 1972.-XVII + 283 p., ils. (23x18). 
Valioso y documentado estudio de la historia de los archivos en el mundo 
antiguo, que muestra la interconexión entre la formación de los poderes 
políticos y la creación, atención y desarrollo de las instituciones archivís-
ticas a través de los tiempos. Aparecen los archivos corno sustentadores 
del complejo administrativo de los estados o de los particulares en el 
mundo de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Persia. Roma y los imperios 
neopersas. Detalla las instalaciones, el personal, la técnica y los métodos 
empleados. así corno la eficacia y pervivencia de la función archivera. Com-
pleta bibliografía, bien elegidas ilustraciones y copiosos índices. - V. C. 
88067 ARATÓ S. l., PAULUS: Bibliographia Historiae Pontificiae. - «Archi-
vum Historiae Pontificiae» (Roma), X (1972), 385-714. 
Obras y artículos publicados en general. durante 1971 y 1972 en relación di-
recta con la historia del papado y la Iglesia desde el siglo 1 hasta nuestros 
días. Referencias a España e Hispanoamérica en número de 62 y 84, res-
pectivamente, alguna de las cuales no está reseñada en IHE: J. L. Hansel-
mann: L'alliance Hispano-Suisse de 1587. Contribution a l'historie des rap-
pports entre Philippe II et la confederation Helvétique. «Archivum Sto-
riae Ticinum», 11 (BeIlinzona, 1970). 1-168. - X. B. 
88068 MANNING. EUGÉNE: Documentation cistercienne. - Abbaye de N. D. de 
Saint-Remy (Documentation Cistercienne, 18). - Rochefort (Bélgica). 
1973. - 20 p. S. n. (23 X 16). 
Se continúa la publicación de este repertorio bibliográfico, dispuesto corno 
los anteriores correlativos de la misma serie, con espacios suficientes en-
tre cada referencia para poder ser cortados en fichas, por lo cual sus ho-
jas están escritas por un solo lado. La mayoría de sus títulos han sido pu-
blicados entre 1969 y 1972, aunque hay alguno rezagado anterior. Entre sus 
epígrafes figuran España, Las Huelgas, Lerma, Poblet y Santes Creus.-
A.L. 
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88069 BROUEITE, EMILE: Bibliographie cistercienne de la province de Na-
mur. - Abbaye de N. D. de Saint-Remy (Documentation Cistercienne, 
10). - Rochefort (Bélgica), 1973. -72 p., 1 mapa (23 X 16). 
Se trata de un repertorio de la bibliografía de cada una de las ocho aba-
días cistercienses y un priorato con que contó el territorio mencionado en 
el título. Es la primera parte de una bibliografía de todo el Císter belga. 
La pertenencia de Namur a la casa de Austria denota el interés hispano 
de este fascículo. - A. L. 
88070 CHAUVIN, BENOIT: Bibliographie cistercienne franc-comtoise. - Abba-
ye de N. D. de Saint-Remy (Documentation Cistercienne, 9). - Roche-
fort (Bélgica), 1973. - 144 p. (23 X 16). 
El fascículo consta de dos partes: un repertorio bibliográfico sobre los 
monasterios cistercienses del Franco-Condado (unas 500 referencias, impre-
sas y manuscritas), y reseñas de las obras sobre el tema, algunas desde el 
siglo XVIII a nuestros días. Los vínculos políticos del país durante una 
buena parte del período cubierto por la recopilación denotan su interés 
para la historia hispana que no es preciso pormenorizar. - A. L. 
Ciencias auxiliares 
88071 LE Roy LADURIE, EMMANuEL: Histoire du climat depuis l'an mil.-
FIammarion, éditeur. - Nouvelle Bibliotheque Scientifique dirigée 
par FERNAND BRAUDEL. - París, 1967. - 379 p. + XXXI, grabados fuera 
de texto (21 X 15). 
Tras un análisis de los diversos y muy dispersos datos sobre historia cli-
mática, el autor sintetiza e interpreta los resultados obtenidos por meteo-
rólogos, climatólogos, geógrafos e historiadores en torno al estudio de las 
oscilaciones del clima a partir del año mil, cuya importancia para la his-
toria agraria, la demografía y la economía en general sería obvio subra-
yar. Los datos sobre la península ibérica se limitan a los ofrecidos por 
Giralt i Raventós en la Conferencia de Aspen (Colorado, U.S.A.), relativos 
al número anual de días de rogativas por lluvia en Barcelona durante el 
siglo XVI y al precio anual del trigo en dicha plaza y en el expresado siglo. 
Numerosos gráficos y diagramas. Abundante bibliografía. Se echa de me-
nos un índice general toponomástico. - A. So. 
88072 BAILEY, F. G.: Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Po-
litics (pavilion Series, Social Anthropology). - Schocken Books Inc. 
- New York, 1969. - XIV. + 240 p. (22 X 14). 
Vulgarización de alto nivel de las principales conceptualizaciones realiza-
das por antropólogos políticos. Con estilo claro y lleno de ejemplos, sobre 
todo de Europa y de la India, el autor subraya las constantes que existen 
en política tanto local como internacional independientemente del. nivel 
de desarrollo de las diversas culturas. Quizás el enfoque es excesivamente 
funcionalista, subrayando demasiado las «reglas» de¡"«juego» (Barth y otros 
teoristas de la política como juego son citados con frecuencia), sin dar 
suficiente importancia a los conflictos más serios y radicalmente subver-
sivos. Bibliografía, índice analítico y un gráfico sinóptico. - X. A. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
88073 CONTAMINE, HENRY: Diplomatie et diplomates sous la Restauration 
(1814-1830). - Hachete. - París, 1970. - 410 p. (25 X 16). 
Reconstrucción de la vida, intrigas y relaciones diplomáticas de Francia 
durante la Restauración. Como documentación básica se han utilizado los 
comunicados diplomáticos archivados en el Quai d'Orsay. Los hechos con 
alguna referencia a España son escasos y aislados, con excepción de un 
par de páginas en que tomando como base unos textos de cartas del 
cónsul Graslin, dibujan la España de aquel período. - A. So. 
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88074 Mouvements nationaux d'independence et classes populaires aux XIX 
et XX siecles en Occident et en Oriento - Librairie Armand Colin et 
Comission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et 
des Structures Sociales. - Paris, 1971. - 2 vols.: 402 y 316 p. (24 X 
16). 
Obra donde se reúnen las comunicaciones presentadas en los dos colo-
auios realizados en la Universidad de Túnez. con motivo del XII Con-
greso Internacional de Ciencias Históricas, por especialistas de todo el 
mundo sobre la participación de las clases populares en los movimientos 
nacionales de independencia. La única presencia esnañola fue la del traba-
jo Nationalisme et ouvrierisme catalan (1868-1874) de Josep Termes (vol. I, 
p. 211-216). En él se señala cómo la industrialización del país durante el 
siglo XIX dio lugar a un nuevo particularismo político desarrollado, bajo el 
régimen democrático, por el partido republicano federalista. Termes exa-
mina. breve y claramente. la actividad republicano-federal y sus relaciones 
con el obrerismo. - R. A. 
'88075 LOURTDO DfAZ. RAMÓN: Intentos fracasados de Sidi Muhammad b. 
'Abd'Allah en la creación de una marina mercante (1778-1790). - «Mis-
celánea de Estudios Árabes y Hebraicos» (Granada), XX, núm. 1 
(1971), 45-46. 
Es el tercer estl.ldio de una serie sobre la marina marroquí en tiempos de 
este sultán en el año 1780. Se analizan las relaciones con las potencias eu-
ropeas y la cooperación de éstas a la formación de la marina mercante 
marroquí y los esfuerzos del sultán para t~ 1 objetivo. Los dos estudios an-
teriores fueron publicados en la revista «Hésperis-Tamuda», núm. 10 (1969), 
39-69; Y núm. 12 (1971), 133-156. - C. T. 
88076 MORALES LEZCANO, VfCTOR: Nueva historia económica, modernización, 
internaci01ialismo: parentesco de los tres camvos de estudio.-
«Anales de Economía» (Madrid), núm. 17 (1973). 129-139. (Separatas.) 
Reflexiones sobre el sustrato ideológico de la New Economic History, es-
cuela estrechamente ligada a las corrientes sociológicas. predominantes en 
Estados Unidos. que hacen del criterio de modernización (en el sentido de 
incorporación de las caracteristicas y valores de las sociedades occidenta-
les avanzadas) la palanca para el crecimiento económico de los países 
atrasados. tesis convincentemente denunci""da hace ya años por A. Gunder 
Frank. A pesar de ello, la New Economic History ha ofrecido algunos pro-
ductos estimables dentro de sus limitaciones ideológicas. - C. M. S. 
88077 HALPERN, JOEL M.: La evolución de la población rural. - Traducción 
de JORGE CLAVELL. - Editorial Labor. S. A. (Nueva Colección Labor, 
158). - Barcelona. 1973. - 174 P. (19,5 X 13,5). 
Examen, desde un ángulo antropológico-cultural. de los cambios operados 
en diversas poblaciones rurales -Méjico, Yugoslavia, India, China, Unión 
Soviética y Estados Unidos- en vistas a subravar la importancia de cier-
tos problemas y las tendencias con más posibilidades de futuro. Sin refe-
rencias a España. 1ndice toponomástico muy incompleto. - E. G. 
88078 ANDREWS, K. R.: Sir Robert Cecil and Mediterranean Plunder. - «En-
glish Historiéal Review» (London), LXXXVII, núm. 344 (1972), 413-
532. 
Un estudio de los negocios de sir R. Cecil y sus socios, que tiene cierto 
interés para la historia mediterránea-española de los primeros años del si-
glo XVII. - P. A. L. 
88079 CHLEPNER, B. S.: Cent ans d'histoire sociale en Belgique. - Preface 
de HENRI JANNE. - Postface de RE~ EWALENKo. - Instituto de Socio-
logía. Ediciones de la Universidad de Bruselas. - Bruselas, 1972.-
447 p. (24 X 15,5). 
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Nueva edici6n del conocido trabajo de Chlepner, editado en 1956 y repro-
ducido ahora sin variación alguna. A pesar de los 17 años transcurridos, la 
obra sigue resultando imprescindible para el acercamiento a la realidad 
social belga de los últimos años. Ya, sin embargo, resulta estrecho el tra-
tamiento metodológico de la obra que tiende a identificar historia social 
con historia del obrerismo fabril. A la presente edición se ha añadido 
un apéndice de René Ewalenko que trata el período comprendido entre 
1955-1971, obligadamente de gran simplicidad (17 p.) Y ateniéndose a las 
líneas básicas de la obra. - J. Lo. 
88080 GURVITCH, GEORGES: Los marcos sociales del conocimiento. - Monte 
Ávila, Editores C.A. (Colección Prisma). - Caracas, 1969. - 285 p. 
(19,5 X 13,5). 
Texto del curso profesado en la Sorbona (1964-1965), con retoques y adi-
ciones. Busca plantear un programa de investigaciones, dentro de una 
aceptable sociología del conocimiento; presenta un carácter esquemático 
más que analítico de materiales. Luego de asentar la interrelación entre 
los marcos cognoscitivos y el conocimiento, sitúa su análisis en un triple ni-
vel: grupos y particulares (familia, fábricas, Estados), clases sociales 
(campesina, burguesa, proletaria, burocrática) y sociedades globales (desde 
las arcaicas hasta el colectivismo pluralista descentralizador). Bibliografía. 
No hay índices. - J. B. A. 
88081 LE BIHAN, ALAIN: Loges et chapitres de la grande loge et du grand 
orient de France (1' maitU du XVIII' siecle). - Bibliotheque Natio-
nale. - París, 1967. - XXXIII + 456 p., 2 h., 2 mapas plegables (24 X 
15,5). 
Importante publicación de datos y referencias documentales sobre la ma-
sonería francesa, algunos acerca de sus conexiones con logias españolas, 
siempre extraídos de diversos archivos franceses. Introducción y mapas 
sobre su desarrollo en Francia. - J. An. 
88082 SOUMILLE, PIERRE: Le cimetiere européen de Bab-el-Khadra a Tunis. 
Etude historique et sociale. - «Les Cahiers de Tunisie» (Tunis), 
XIX, núm. 75-76 (1971), 129-182. 
Estudio minucioso e inteligente de este cementerio, desde su traslado del 
antiguo de San Antonio (resto de la «Arx Nova» de Carlos V) al principio 
del protectorado francés y del episcopado del cardenal Lavigerie (a partir 
de 1881), hasta las últimas inhumaciones en 1965 y las transferencias al 
nuevo cementerio europeo, que se prosiguen aún en la actualidad. Intere-
sante estudio hist6rico y sociológico, con muchos aspectos nuevos sobre la 
población europea de Túnez en ese período y de sus actitudes ante la 
muerte. Importante documentación archivística, en que se presenta la acti-
tud hostil del cónsul de España, De Rameau, violentamente opuesto a la 
creación del nuevo cementerio, y a la política del cardenal francés. Algu-
nos mausoleos de provectas familias españolas de Túnez: el médico del 
Bey, Mascaró y los Montes. Interés metodológico del trabajo, del que un 
sociólogo podría sacar aún más partido, para estudios sociológicos a par-
tir de los datos necrológicos. - M. E. 
Aspectos religiosos 
88083 COLAPIETRA, R.: La chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato 
di Leone XII. - Edit. Moercelliana. - Brescia, 1973. - 562 p. (19 X 
12). 
Una abundante documentación, en particular proveniente de los archivos 
romanos y toscanos, apoya el detenido e incisivo relato de las vicisitudes de 
la Santa Sede en los últimos años del primer tercio del ochocientos. Las 
pródigas conclusiones del estudio ratifican aspectos ya conocidos del go-
bierno de los Estados pontificios en el postrer segmento de su soberanía 
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temporal: desorganización -en rudo contraste con la eficacia burocrática 
del período napoleónico-, venalidad, nepotismo, carencia de cuadros di-
rigentes, etc. La díplomacia del pontífice Della Genga es igualmente ob-
jeto de un agudo, si bien desproporcionado análisis, ya que, por ejemplo, 
los temas hispánicos o austríacos ofrecen, no obstante su importancia en 
dícha época, un perfil muy difuminado frente al tratamiento de la pro-
blemática francobritánica. Pese a ello, la narración presenta enfoques y 
datos de sumo interés para la reconstrucción de episodios y personajes 
de la labor internacional de la Santa Sede. La temática hispanoamericana 
se ve enriquecida con la aportación de datos inéditos sobre la postura ma-
drileña ante la provisión de díversas sillas vacantes en sus antiguos terri-
torios ultramarinos, una vez decidido el pleito emancipador. Igualmente 
se facilita nutrida información acerca de la coyuntura de la Iglesia espa-
ñola a fines del reinado de Fernando VII y singularmente de las activida-
des del nuncio Giustiniani. (Errores en la designación de políticos españo-
les: Casatrujo por Casa Irujo (382), Martínez por Martínez Marina, etc.) 
Denso aparato bibliográfico. - J. M. C. 
88084 VICHI, UMBERTO: Cappelle dedicate nelle chiese romane a Sant'An-
tonio di Padova. - «11 Santo. Rivista Antoniana di Storia, Dottrina, 
Arte» (Padova), XII, núm. 3 (1972), 391-397. 
Entre las capillas romanas dedícadas a san Antonio de Padua enumera la 
del convento franciscano de San Isidro labrador, sito sobre la escalinata 
que arranca de Via Veneto, en las inmediaciones del capuchino de la In-
maculada Concepción. Su primera tentativa de fundación fue proyectada 
por algunos franciscanos descalzos españoles en 1622, pero tanto Urba-
no VIII como el rey de España la desautorizaron, temerosos de ulteriores 
dísensiones en el seno de la orden. En el 1625 tuvo lugar su erección por 
el erudíto padre Lucas Wadding, para la provincia franciscana de Irlan-
da.-A. L. 
88085 PEYROUS O. PRAEM., BERNARD: Les prémontrés a Arthous (1160-1791).-
«Analecta Praemonstratensia» (Averbode, Bélgica), XLVIII, núm. 3-4 
(1972), 291-307. 
En 1167 un grupo de premonstratenses de La Case-Dieu (diócesis de Dax, 
al extremo meridional de Gascuña) se estableció en Arthous, en un terri-
torio de ganaderos trashuroantes mal servido parroquialmente, y en el 
camino de Santiago, por allí difícil. La zona era geopolíticamente una en-
crucijada entre los vizcondados de Orthez, Soule y Bearn, el señorío de 
Bidache y las tierras navarras y gasconas. Entre los primeros donantes a 
ella, de tierra de Bonnefont (distrito de Pau), está el llamado «Español 
(sic) de Hauterive». A fines del siglo XII la casa edifica una vasta iglesia, 
con decoración de influencias navarra, castellana y del Bearn. Y como una 
escala más hacia Roncesvalles funda el priorato de Sept-Haux o Faux (dis-
trito de Dax). La Orden de Santiago poseía en Hendaya la casa de Santia-
go de Subernoa (fundada por «los reyes de España» sin precisar la data 
y desde luego con un evidente anacronismo al emplear el término geográ-
fico que escribe el autor). Esa casa dependíó luego del Saint-Esprit de 
Montpellier y de Nuestra Señora del Carmen y San Lázaro de Jerusalén. 
y ya en el siglo XVI está muy vinculada a Arthous que parece haber tenido 
antes otra dependencia a orillas del Bidasoa. - A. L. 
88086 ROCHAIS, HENRI: Analyse critique de martyrologes manuscrits la-
tins. L'Exemplair du Martyrologe cistercien (Dijon, 114, 82). - Abba-
ye de N. D. de Saint Remy (Documentation Cistercienne, 7, I y 11).-
Rochefort (Bélgica), 1972. - 320 + 101 p. (23 X 16). 
Se propone el autor dar los primeros elementos de un inventario crítico de 
los martirologios manuscritos latinos conservados en las bibliotecas pú-
blicas de Francia. Para ello ha estudiado los de tradición cisterciense, cola-
cionando ocho manuscritos de los mismos y dos de los benedictinos blan-
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coso La centralización cisterciense hizo que las variantes del primero de 
los tales, redactado en 1173-1174 (al que se refiere la segunda parte de 
Heno) no sean demasiado numerosas. Está, por su parte, basado en el 
compilado por el monje de Saint Germain-des-Pres, Usuardo, entre los 
años 850 y 870. Es sabido cómo éste había estado en España en busca 
de reliquias de los mártires mozárabes. Por eso hay muchas adiciones 
hispanas en su texto, respecto de la tradición literaria anterior del géne-
ro. El autor nota cómo algunas de ésas han sido eliminadas por el cISter-
ciense. Entre los añadidos a éste, al correr de los tiempos, hay, desde 
luego, santos españoles, como Teresa de Avila, una traslación de la fiesta 
de Domingo de uuzmán, etc. Cuando, a raíz de Trento, por los cuidados 
del cardenal Baronio, la Iglesia universal contó con un «Martyrologium 
romanum», el Cister continuó fiel a su tradición, muy viva todavía al im-
primirse por primera vez el oficial de la Orden, o Kalendarium (París, 
1726), con elementos aportados por el abad Claude Chastelain y dom Ma-
billon. - A. L. 
-Aspectos culturales 
88087 Método científico y poder político. El pensamiento del siglo XVII: 
Bacon, Descartes, Galilei, Locke y Spinoza. - Centro Editor de Amé-
rica Latina (Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno, 98).-
Buenos Aires, 1973. -179 p. (17,5 X 12,5). 
Antología de los autores indicados acerca de los temas más reveladores 
del nuevo talante cultural propio del siglo barroco: crítica de la tradición, 
certeza del conocimiento, moral y politica, nobleza y burguesía, el colo-
nialismo, el contrato social, etc. La introducción destaca tanto los aspec-
tos en que este siglo prolongaba modelos anteriores como los que repre-
sentaban una innovación subversiva de los valores consagrados_ Cabe ano-
tar la ausencia de una bibliografía selecta sobre la época y sobre sus ma-
nifestaciones en las colonias americanas.-J. B. A. :) 
88088 FORBES, R. J.: La conquista de la naturaleza. - Monte Avila Edito-
res C.A. (Perspectiva Actual, 5). - Caracas, 1969_ -158 p. (23,5 X 
15,5). 
Excelente libro de un historiador de la ciencia y la técnica que reflexiona 
sobre las recíprocas implicaciones entre el hombre, el medio y la máquina. 
El punto de partida de su repaso es el actual proceso de explosión tecno-
lógica y aun tecnocrática de la parte privilegiada del mundo. Es impresio-
nante la cultura de que da muestras el autor, obligando a una muy espe-
cial agilidad mental en el lector. Bibliografía selecta. - J. B. A. 
88089 Acta congressus internationalis historiae pharmaciae pragae 
MCMLXXI veranstaltet von der Internationalen Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie e.V. in Prag vom 20. bis 25. September 
1971. -Redaktion: WOLFGHAGEN HEIN. - Veroffenlichungen der In-
ternationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. Neue 
Folge. Herausgegeben von Wolfgang-Hagen Hein-Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft MBH. - Stuttgart, 1972. - 363 p. + 1 p., + 2 ho-
jas (20 X 15). 39,60 marcos. 
Las actas de este Congreso de Historia farmacéutica, sin limitación crono-
lógica ni geográfica, comprenden una gran cantidad de trabajos, de los que 
dos interesan al mundo hispánico. Guillermo Folch Jou, Cerdmica farma-
céutica hispanodrabe (p. 91-97), presentación de algunos tarros de tal esti-
lo, de los siglos XIII al XVI, con reflejos metálicos, la mayoría del país va-
lenciano y conservados en el museo madrileño de Valencia de Don Juan; 
y José Emilio Muñoz Arias, L'Histoire du Condurango (p. 193-198), estudio 
de esta planta encontrada en la República del Ecuador, que los nativos 
usaban antes y durante la dominación española como remedio contra el 
cáncer y que es objeto de un estudio científico desde que fue comunicada 
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tal característica por el médico de Loja, José Javier Eguiguren, al presi-
dente Gabriel García Moreno. - A. L. 
Historia por países 
88090 POINSSOT, LoUIs: QueZques édifices tunisiens du Moyen Age et des 
temps modernes. - «Les Cahiers du Tunisie» (Túnez), XIX, núm. 75-
76 (1971), 210-222. 
Reimpresión de un capítulo publicado en La Tunisie. Atlas géographique, 
historique, . économique et touristique, París, 1936, p. 48-56. Repertorio es-
quemático de edificios y monumentos de la República tunecina. Magra 
pero suficiente referencia a monumentos relacionados con España: la 
mezquita de las Tres Puertas (ThaZatha Biban) en Kairuán (siglo IX), la 
Tumba de Abdallah al-Tarchuman (Anselm Turmeda) en Túnez, castillos 
de la época de Carlos V en La Goleta, Tabarca, isla de Djerba, isla de 
Chikli, mezquita y pueblo morisco de Testur (siglo XVII). - M. E. 
